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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
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Tiada masalah yang terlalu besar untuk dihadapi, tiada langkah yang terlalu 
panjang untuk dijalani, dan tidak ada orang yang terlalu sulit untuk dihadapi 
ketika kita mampu menyikapi setiap peristiwa yang terjadi dengan hati yang 
jernih dan kepala jernih 
(Marpaung) 
Kesulitan sekeras apapun akan terasa ringan dengan adanya senyuman dari orang 
yang terpercaya 
(Al Qarni) 
Cintailah apa yang engkau cintai sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan 
menjadi sesuatu yang engkau benci, dan bencilah apa yang engkau benci 
sekedarnya saja, mungkin suatu hari ia akan menjadi sesuatu yang paling engkau 
cintai 
(H.R Muslim) 
Do’a, niat dan keikhlasan yang sesungguhnya akan membawamu pada 









Puji syukur Alhamdulillah hamba panjatkan kepada Allah SWT. Suatu 
kebanggaan tersendiri bagi penulis telah dapat menyelesaikan karya sederhana ini, 
dengan rasa syukur karya ini kupersembahkan untuk : 
 Bapak & Ibu tercinta yang telah mendidik tanpa lelah, memberikan kasih 
sayang dan do’a yang tiada pernah putus, semoga tetesan butir-butir 
keringatmu terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku. 
 Keluarga besar dan Adikku tersayang (Rais Afdul Rokip), terimakasih atas 
do’a dan semangat yang telah engkau berikan. 
 Seseorang yang menjadi penyemangatku terima kasih atas do’a, perhatian serta 
semangat yang selama ini menghiasi disetiap perjalanan hidupku. 
 Teman – teman kos di Rembulan bawah (Pebry, Rini, Lilis, Nur, Putri, Ina iik) 
terima kasih atas motivasi, kasih sayang, canda tawa yang selama ini kalian 
berikan. 
 Sahabatku (Suratmi, Ayu)  terima kasih atas bantuan, semangat dan nasehat 
dari kalian semua. Semoga ikatan persahabatan kita akan selalu abadi dan 
takkan pernah terputus. 
 Teman-teman FKIP math kelas A ’09 Terimakasih atas kebersamaannya. 
kenangan dan kebersamaan kita tak akan pernah aku lupakan.  
 Almamater tercinta UMS. 








Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
Puji syulur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam 
terjunjung kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur karena 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENERAPAN 
STRATEGI PROBLEM SOLVING UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
DAN KEMAMPUAN BERNALAR MATEMATIKA” dengan lancar sesuai 
dengan harapan. 
 Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagaian persyaratan 
memperoleh gelar sarjana pada FKIP Program Studi Pendidikan Matematika 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  Selama penyusunan skripsi ini, penulis 
tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ucapkan 
terima kasih banyak kepada: 
1. Ibu Dra. N. Setyaningsih, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika.  
3. Bapak Drs. Ariyanto, M. Pd, selaku dosen pembimbing terima kasih atas 
waktu yang telah diberikan memberikan bimbingan, petunjuk dan saran-saran 
dalam penyusunan skripsi ini. 
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4. Bapak Hariyono,S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sawit Boyolali, 
yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan 
penelitian. 
5. Bapak Susilo Budi Wiyono, A. Md. Pd, selaku guru  bidang studi Matematika 
di SMP Negeri 2 Sawit Boyolali yang telah banyak membantu dalam 
penelitian ini. 
6. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Dengan segala kerendahan 
hati, penulis menerima kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. 
Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kemampuan 
bernalar matematika siswa kelas VII A SMP N 2 Sawit Boyolali dengan 
menggunakan strategi pembelajaran problem solving. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru 
matematika dengan peneliti. Subyek penelitiannya adalah guru matematika dan 
siswa kelas VII A SMP N 2 Sawit Boyolali yang berjumlah 30 siswa, sedangkan 
obyek penelitiannya adalah keaktifan dan kemampuan bernalar. Data 
dikumpulkan melalui observasi, catatan lapangan, tes dan dokumentasi. Data 
dianalisis sejak tindakan pembelajaran dilaksanakan melalui proses analisis data, 
penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan 
keaktifan siswa dapat dilihat dari indikator yang meliputi (1) siswa aktif bertanya 
20% sebelum tindakan, setelah tindakan 66,67% (2) siswa aktif mengemukakan 
gagasan 16,67% sebelum tindakan, setelah tindakan  60%. Sedangkan hasil 
peningkatan kemampuan bernalar matematika siswa dapat dilihat dari indikator 
yaitu: (1) kemampuan siswa dalam menyajikan pernyatan matematika secara 
lisan, tertulis, gambar dan diagram 16,67% sebelum tindakan, setelah tindakan 
80% (2) kemampuan siswa dalam mengerjakan soal dengan langkah dan jawaban 
yang tepat 23,33% sebelum tindakan, setelah tindakan 70% (3) kemampuan siswa 
dalam menarik kesimpulan 26,67% sebelum tindakan, setelah tindakan 83,33%. 
Dengan adanya peningkatan kedua aspek tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
penerapan strategi pembelajaran problem solving dapat meningkatkan keaktifan 
dan kemampuan bernalar matematika siswa. 
 
Kata kunci: keaktifan, kemampuan-bernalar, problem-solving   
 
